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• Rëndësia strategjike dhe objektivat e vendimeve për 
dislokimin
• Faktorët dominant për disllokimin e njësive prodhuese 
OBJEKTIVAT E ORES 
• Faktorët dominant për disllokimin e njësive të shërbimit
• Procedurat e marrjes së vendimit për disllokim
• Ndër vendimet më të rëndësishme që merë 
menaxheri i operacioneve ështe ku te 
dislokohet njesia dhe si dote projektohet ajo?
• Dislokimi eshte nje element kritik ne 
percaktimin e kostove fikse dhe variabel si per 
firmat prodhuese  dhe ato sherbyese.
DISLOKIMI SI NJE VENDIM  STRATEGJIK
Vendimet e analizes 
se dislokimit te 
njësive prodhuese 
fokusohen  ne 
minimizimin e
kostove
Vendimet e analizes 
se dislokimit te njësive 
shërbyese fokusohen  
ne maximizimin e 
ardhurave
• Maksimizimi i perfitimit te 
Firmes nga Dislokimi
FAKTORET QE NDIKOJNE NE VENDIMET E 
DISLOKIMIT TE NJESISE PRODHUESE
–Produktiviteti i Punes  12$/orë me 1.25njesi/ore shpenzime me pak se firma 
10$/orë me 1 nje/orë




Faktorët që ndikojnë në vendimin 
e dislokimit të njësisë prodhuese
 Produktiviteti i punës
 Normat e pagës është e pamjaftueshme nëqoftë se ajo 
nuk do të reflektoj gjithë ashtu produktiviteti i punës
 Produktiviteti i ulët ndikon në rritjen e kostos totale
Kostoja e punës në ditë
Produktiviteti (njësi për ditë)= Kost për njësi
Shkup
= $1.17 për njësi$7060 njësi
Dibër
= $1.25 për njësi$2520 njësi
Faktorët që ndikojnë në vendimin 
e dislokimit të njësisë prodhuese
 Kurset e këmbimit
 Mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në kostot 
 Ndryshimi I kursit ka një efekt të ndejshëm në biznes
 Kostot
 Kostot reale – matja pa vështirësi,  siç janë kostot e 
punës, materialet, taksat,amortizim dhe kosto tjera
 Kostot joreale - less easy to quantify and përfshijnë 
cilësine e arsimit,transportin publik, komuniteti, 
cilësia e jetes
Faktorët që ndikojnë në vendimin 
e dislokimit të njësisë prodhuese
 Kurset e këmbimit
 Mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në kostot Vendimet për 
disllokim bazohen 
 Ndryshimi I kursit ka një efekt të ndejshëm në biznes
 Kostot
 Kostot reale – matja pa vështirësi,  siç janë kostot e 
punës, materialet, taksat,amortizim dhe kosto tjera
 Kostot joreale - less easy to quantify and përfshijnë 
cilësine e arsimit,transportin publik, komuniteti, 
cilësia e jetes
në kostot,vetëm 
mund të krijojë 
situata të vështira 
etike
Qëndrimet
 Risku politik, vlerat, dhe kultura
 Qëndrimet e shtetit, pushtetit lokal për 
pronën private , për ndarjen në 
zona,ndotja e mjedisit,stabiliteti etj
Ranking Corruption
Rank Country 2010 CPI Score (out of 10)
1 New Zealand 9.4
2 Demark 9.3
3 Singapore, Sweden 9.2
5 Switzerland 9.0
8 Australia, Canada, Iceland 8.7




17 Japan, UK 7.7
19 USA 7.5
37 Taiwan 5.6
39 South Korea 5.5
56 Malaysia 4.5






STRATEGJIA E DISLOKIMIT NE SHERBIME
FAKTORET QE NDIKOJNE NE VENDIMET E DISLOKIMIT TE NJESISE SHERBYESE
kostot e prodhimit priren te ndryshojne fuqimisht midis dislokimeve,ndërsa në firmat e sherbimit kostot varijojne pak 
brenda zones se tregut.
• Fuqia blerese e klientit qe thith zona
• Sherbimi dhe imagjinata ne perputhje 
me demografine e klientit qe terheq 
zona
• Cilesia konkurences
• Cilesia fizike te njesive dhe bizneseve 
fqinje
• Politika e veprimtarise se firmes
• Cilesia e manaxhimit
Strategjite e dislokimit –
Sherbimi kundrejt prodhimit
Sektori i Sherbimit Njësitë prodhuese
Fokusi: Ardhura Fokusi: Kosto
Volumi/ardhura




Kostoja e transportimit të lëndëve të para 









Politikat e operacioneve (orët, normat 
ose koeficientet e pagesës rogat )
Kostoja shfrytëzimit,punës,lëndës së parë 
e materialeve,taksat etj.
Shpenzimet joreale dhe të ardhshme
Pikpamjet për sindikatën
Cilësia e jetës
Shpenzimet e arsimit nga shteti
Cilësia e pushtetit lokal dhe shteti
Strategjite e dislokimit –
Sherbimi kundrejt prodhimit
Sektori i Sherbimit Njësitë prodhuese
Teknikat Teknikat
 Modelet e regresionit per te percaktuar 
rendesine e faktoreve te ndryshem;
 Metoda e percaktimit te Faktorit
 Programimi Linear (Metoda 
Transportit)
 Metoda e percaktimit te Faktorit
Table 8.6
 Analiza Demografike e zones qe 
skicohet;
 Analiza e fuqise blerese te zones qe 
skicohet;
 Metoda e Qendres se Gravitetit;
 Sistemet e informacionit gjeografik.
 Analiza e pikës kritike  të dislokimit
 Diagramat
Strategjite e dislokimit –
Sherbimi kundrejt prodhimit
Sektori i Sherbimit                                       Njësitë prodhuese 
Përfundimet Përfundimet
 Dislokimi eshte percaktues i 
rendesishem i te ardhurave;
 Çeshtjet e kontaktit te larte me 
klientin jane kritike;
 Dislokimi eshte percaktuesi i
rendesishem i kostos;
 Kostot me te rendesishme mund
te identifikohen saktë per çdo
truall;
Table 8.6
 Kostot jane relativisht konstante 
per nje zone te dhene;prandaj 
funksioni i te ardhures eshte 
kritik.
 Kontakti i ulet me klientin lejon
fokusimin ne kostot e 
identifikueshme;
 Mund te vleresohen kostot
joreale, te pa prekshme.
Faktoret e Dislokimit
• Faktoret e Rajonalë 
• Faktoret e Komunitetit
• Faktoret e Truallit











Shteti Faktorë kryesor të suksesi
1. Political risks, government 
rules, attitudes, incentives
2. Cultural and economic 
issues
3. Location of markets
4. Labor talent, attitudes, 
productivity, costs
5. Availability of supplies, 
communications, energy
6. Exchange rates and 
currency risksFigure 8.1
Faktorë që ndikojnë në vendimet e 
komunitetit brenda rajonit te dislokimit
Rejon/ 
Komunitet Faktorë kryesor të suksesi1. Deshirat e kompanise
2. Terheqja nga rajoni (kultura, taksat, 
klima, etj.)
3. Fuqia punetore, kostot, qendrimet, 






4. Rregullat e mjedisit te shtetit dhe 
qytetit;
5. Nxitesat e qeverisjes qendrore dhe 
lokale;
6. Afersia me lendet e para & klientet
7. Kostot e tokes apo ndertimitFigure 8.1
ST
GV
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Faktorë që ndikojnë tek Trualli
Toka Faktorë kryesor të suksesi
1. Madhesia dhe kosto e 
truallit;
2. Sistemet ajrore,rrugore 
(autostradat),hekurudhore,ujCair
ore etj;
3. Kufizimet e zones; 
4. Afersia e sherbimeve apo e 
furnitoreve te nevojitur;
5. Çeshtjet e impaktit mjedisor.
Figure 8.1
Metodat e Vleresimit te 
Dislokimit
• Metoda Faktorit te 
Rendesise
• Analiza e pikes kritike
• Metoda e Qendres se 
Gravitetit
• Modeli iTransportit
© 1995 Corel Corp.
Metoda e Faktorit te Rendesise
• Teknika e dislokimit e perdorur me gjeresisht
• E dobishme per dislokimet ne prodh. & 
sherbimet
• Vleresoni dislokimet duke perdorur faktoret
– Faktoret Sasiore
• Shembull: Kostot e drejtimit afat-shkurter 
&afat-gjate
– Faktoret Cilesore
• Shembull: Cilesia e arsimit, aftesite e fuqis 
punet.
Hapat ne metoden e vleresimit te 
faktorit te rendesise(metodat cilësore)
• Listohen faktoret perkates
• Caktohet pesha e rendesise se çdo faktori (te 
tille nga 0 – 10)
• Zhvillo shkallen per çdo faktor (te tille nga 
1 – 100)
• Vendos piket per çdo dislokim duke perdorur 
shkallen e faktorit
• Shumezo piket me peshat per çdo faktor dhe 
llogarit totalin
• Selekto dislokimin me piket totale maksimale.
Metoda e Faktorit të Rëndesisë
çelësi pikë
Suksesit (deri  100) Pikët e ponderuara
Faktor Pesha Franca Danmarka Franca Danmarka
Puna 
disponueshmëri
dhe qëndrimi .25 70 60 (.25)(70) = 17.5 (.25)(60) = 15.0
Njerëzit me raport
makinat(qeret) .05 50 60 (.05)(50) = 2.5 (.05)(60) = 3.0
Të ardhura
per capitai        . 10 85 80 (.10)(85) = 8.5 (.10)(80) = 8.0
Struktura e taks .39 75 70 (.39)(75) = 29.3 (.39)(70) = 27.3
Arsimit 
dhe shëndetsia   .21 60 70 (.21)(60) = 12.6 (.21)(70) = 14.7
Totali 1.00 70.4 68.0
Table 8.4
Analiza e Pikës kritike të dislokimit
 Përdorimi i analizës së kosto- vollumit për të 
bërë një krahasim ekonomik të alternativavae 
për dislokimit.
 Analiza e pikës kritike kalon tri hapa
1. Përcaktimi i kostot fikse dhe variable për çdo 
dislokim
2. Nderto grafikun e kostos totale per çdo dislokim 
(Kosto në boshtin  vertikal, volumi vjetor ne 
boshtin horizontal)
3. Selekto dislokimin me koston totale më të ulët 
për volumin e parashikuar të prodhimit
Shembulli: Analiza e Pikës Kritike
Kosto Fikse Kosto Variabile Kosto Totale
Komuniteti për vit për njësi (Fikse + Variabile)
A $150,000 $62
Një menaxher i operacioneve e ka ngushtuar kërkimin për nje
vendodhje të re të njësisë në katër komunitete.Kostoja vjetore
fikse ( e tokës, taksat mbi pronën, siguracionet,pajisjet dhe
ndërtesat) dhe kosto variabile (e punës së gjallë,e materialeve,e






Analiza e Pikës Kritike
Kosto Fikse Kosto Variabile Kosto Totale









Analiza e Pikës Kritike
Kosto Fikse Kosto Variabile Kosto Totale










Analiza e Pikës Kritike
Kosto Fikse Kosto Variabile Kosto Totale







$62 (20,000) = $1,240,000
Shenbull 6.3
Disllokim
Analiza e Pikës Kritike
Kosto Fikse Kosto Variabile Kosto Totale
Komuniteti për vit për njësi (Fikse + Variabile)






$62 (20,000) = $1,240,000
Shenbull 6.3
Disllokim
Analiza e Pikës Kritike
Kosto Fikse Kosto Variabile Kosto Totale
Komuniteti për vit për njësi (Fikse + Variabile)






$62 (20,000) = $1,240,000
Shenbull 6.3
Disllokim
Analiza e Pikës Kritike
Kosto Fikse Kosto Variabile Kosto Totale
Komuniteti për vit për njësi (Fikse + Variabile)
A $150,000 $62 $1,390,000
për 20,000 njësi
B $300,000 $38 $1,060,000
C $500,000 $24 $   980,000















































Analiza e Pikës Kritike
Kosto fikse Kosto totale
Komuniteti për vit (Fikse + Variabile)
A $150,000 $1,390,000
B $300,000 $1,060,000



























































































Analiza e Pikës Kritike
Kosto fikse Kosto totale
Komuniteti për vit (Fikse + Variabile)
A $150,000 $1,390,000
B $300,000 $1,060,000




























































































Analiza e Pikës Kritike
Kosto fikse Kosto totale
Komuniteti për vit (Fikse + Variabile)
A $150,000 $1,390,000
B $300,000 $1,060,000
C $500,000 $   980,000
D $600,000 $1,200,000
(20, 980)




























































































Analiza e Pikës Kritike
Fixed Costs Total Costs
Community per Year (Fixed + Variable)
A $150,000 $1,390,000
B $300,000 $1,060,000
C $500,000 $   980,000
D $600,000 $1,200,000


































































































Analiza e Pikës Kritike
Kosto fikse Kosto totale
Komuniteti për vit (Fikse + Variabile)
A $150,000 $1,390,000
B $300,000 $1,060,000
C $500,000 $   980,000
D $600,000 $1,200,000
C  më e 
mirë
(20, 980)
B  më e 
mirë
Pika kritike



































































































2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
A  me e 
mire
B me e 
mire





















































































Analiza e Pikës Kritike
(A) (B)







2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

































$150,000 + $62Q = $300,000  +  $38Q
Q = 6,250 njësi
$300,000 + $38Q = $500,000  +  $24Q
Q = 14,286 njësi
(B) (C)
Shenbull 6.3
Shembull me Analizen e P.Kritike
Supozojme se duam te ngreme nje 
uzine te re ne nje nga vendet ne vijim: 
Shqiperi, Maqedoni ose Kosove. 
Kostot Fise per vit jane respektivisht 
$30000, $60000, & $110000. Kostot 
Variable per arke jane respektivisht
$75, $45, & $25.  Cmimi per arke eshte 
$120.  Cili eshte dislokimi me i mire 
per nje volum te pritur prej 2,000
arkash ne vit?
Per secilin vend ku do te behet  dislokimi ne munde te skicojme 
kosto fikse (ketu ne nje volume prej 0(zero) njesish) dh koston 










































Kosto me e ulete 
Maqedonise
Kosto me e 
ulet e 
Kosoves
Kosto me e 
ulet e Shqip
Analiza e Pikës Kritike
Tre disllokime:
çmimi = $120
volum i pritur = 2,000 njësi në vit
Shqipëri $30,000 $75 $180,000
Maqedoni $60,000 $45 $150,000
Kosovë $110,000 $25 $160,000
Kostot Kostot Kostot
Shtete fikse variable totale
Kostot totale = Kostot fikse + (Kostot variable  x sasia)















































| | | | | | |
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Volume
Kosto më e 
ulët e 
Shqipëri
Kosto me e ulete 
Maqedonise




Metoda e  Qendrës së Gravitetit
 Përdoret për gjetjen e nje vendndodhjeje 
për një magazinë (ose qender distribuimi) 
për të minimizuar kostot distribuimit.
 Konsideron
 Vendodhja e  tregjeve
 Volumi i mallrave të transportuara tek këto 
tregje 
 Shpenzimet e transportit (në distance)
Hapat e metodes se Qendres se 
Gravitetit
• Vendosni vendndodhjet ekzistuese ne 
sistemin e koordinatave (rrjetin e 
kordinatave);
– Sistemi ka origjine dhe shkalle arbitrare; 
– Sistemi ruan distancat perkatese sipas shkalles 
se caktuar; 
• Llogaritni kordinatat X & Y per “qendren e 
gravitetit”;
– Kjo na jep vendodhjen e qendres se 
shperndarjes
– Minimizon koston e transportit
Metoda e Qendres se Gravitetit
dix = koordinata x e 
dislokimit te i-t












mallrave te levizura tek 
ose nga dislokimi i i-t













Koordinatat e vendndodhjeve te kater 
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Metoda e Qendres se Gravitetit
Vendet për Numri i mbajtësve
dislokim transportuara për muaj
Gostivar     (30, 120) 2,000
Shkup         (90, 110) 1,000
Kumanovë (130, 130) 1,000
Manastir     (60, 40) 2,000
x-kordinata =
(30)(2000) + (90)(1000) + (130)(1000) + (60)(2000)
2000 + 1000 + 1000 + 2000
= 66.7
y-kordinata =
(120)(2000) + (110)(1000) + (130)(1000) + (40)(2000)
2000 + 1000 + 1000 + 2000
= 93.3
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• Të përcaktoje modelin me te mire te transportimit qe 
minimizon koston e transportimit te produkteve 
nga`m`uzina ,ose`burime të furnizimit`tek `n`magazina,ose 
`destinacione`
• Teknikat e transportit zbulon zgjidhjen e mundshme 
fillestare dhe pastaj ben hap pas hapi permirsimin deri ne 
arritjen e zgjedhjes optimale.
• Duhet te percaktohet kapaciteti e çdo fabrike,kërkesat në 
çdo magazinë dhe koston e transportimit nga çdo burim 
tek çdo destinacion.
• Të ndërtohet  nje matricë transporti,qëllimi i saj është të 
përmbledh volitshëm dhe saktësinë të gjitha të dhënat e 






























(Burimeve) Prishtinë Preshevë Tiranë
Tetovë $5 $4 $3




















Burime 1 2 . . n Oferta
1 x 11 c 11 x 12 c 12 . . x 1n c 1n a1
2 . .
Shpenzimet e transportit 
per nje njesi te mallit 
nga cila do qender 
x 21 c 21 x 22 c 22 x 2n c 2n a2
: : : : : : : : : :
m xm1 cm1 xm2 cm2 . . xmn cmn am





1 2 . . n








b 1 b 2 b n
x 21 x 22 . . 2n
: : : : : : :
x m1 x m2 . . x mn
:
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Në fund të orës objektivat që u arritën:
1. Të definojnë dhe sqarojne faktoret kryesor qe 
ndikojne mbi marjen e vendimit per dislokim
2. Te kalkulojne produktivitetin e fuqis punëtore,
3. Të implementojme metoden e qendres se gravitetit 
,transportin dhe piken kritke.
4. Aftësohen per te identifikuar metodat e marjes se 
vendimit per dislokim ne varshmëri nga veprimtaria 
dhe situata konkrete ne kompani. 
5. Të mbëjnë dallimet në mes strategjive të sektorit
shërbimit dhe prodhimit
6. Krijojne qëndrim kritik reth përfitimeve dhe riskeve 
potenciale te dislokimit ne vendet huaja.
A KENI PYETJE- JU LUTEM???????
Factors That Affect 
Location Decisions
 Proximity to markets
 Very important to services
 JIT systems or high transportation costs 
may make it important to manufacturers
 Proximity to suppliers
 Perishable goods, high transportation 
costs, bulky products
Factors That Affect 
Location Decisions
 Proximity to competitors
 Called clustering
 Often driven by resources such as natural, 
information, capital, talent
 Found in both manufacturing and service 
industries
Clustering of Companies
Industry Locations Reason for clustering
Wine making Napa Valley (US) 
Bordeaux region 
(France)
Natural resources of 
land and climate
Software firms Silicon Valley, Talent resources of 
Boston, Bangalore 
(India)


















Orlando, Florida A hot spot for 
entertainment, warm 
weather, tourists, and 
inexpensive labor





Singapore, Taiwan High technological 
penetration rate and per 
capita GDP, 
skilled/educated 




Industry Locations Reason for clustering
Fast food chains 
(Wendy’s, 
McDonald’s, 
Burger King, and 
Pizza Hut)
Sites within 1 mile of 
each other









Warsaw, Indiana Ready supply of skilled 




 Finds amount to be shipped from 
several points of supply to several 
points of demand
 Solution will minimize total 
production and shipping costs
 A special class of linear 
programming problems
Worldwide Distribution of 
Volkswagens and Parts
Figure 8.4
How Hotel Chains Select Sites
 Location is a strategically important 
decision in the hospitality industry
 La Quinta started with 35 independent 
variables and worked to refine a 
regression model to predict profitability
 The final model had only four variables
 Price of the inn
 Median income levels
 State population per inn
 Location of nearby colleges
r2 = .51
51% of the 
profitability is 
predicted by 
just these four 
variables!
The Call Center Industry
 Requires neither face-to-face 
contact nor movement of materials
 Has very broad location options
 Traditional variables are no longer 
relevant




 Important tool to help in location analysis
 Enables more complex demographic 
analysis
 Available data bases include




 Locations of major services
Geographic Information 
Systems (GIS)
